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Pongo a vuestra consideración el presente trabajo de investigación titulado: La 
creatividad y la técnica grafo plástica en   alumnos del nivel inicial de la Institución 
Educativa particular Bertolt Brecht. Barranca -  2015 
 Con lo cual cumplimos con lo exigido por las normas y reglamentos de la 
Universidad y la Superintendencia nacional de educación superior (SUNEDU) para 
optar el grado de magister en Psicología Educativa. 
 
 La presente investigación es de tipo descriptiva correlacional y tiene como 
objetivo determinar la relación entre la creatividad y la técnica grafo plástica en   
alumnos del nivel inicial de la Institución Educativa particular Bertolt Brecht. Barranca 
-  2015. La tesis se desarrolla en  siete capítulos: En el primer capítulo se expone la 
introducción, el segundo capítulo corresponde al marco metodológico, el tercer capítulo 
refiere a los resultados, el cuarto capítulo está dedicado a la discusión, el quinto capítulo 
a las conclusiones, las recomendaciones se desarrollan en el sexto capítulo, en el 
séptimo las referencias bibliográficas seguidas de los anexos.   
 Esperando señores miembros del jurado que esta investigación se ajuste a las 
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La presente investigación tiene como problema general determinar la relación entre la 
creatividad y la técnica grafo plástica en   alumnos del nivel inicial de la Institución 
Educativa particular Bertolt Brecht. Barranca -  2015. 
 
 La metodología de la investigación tiene un  enfoque cuantitativo, el diseño no 
experimental,  tipo de estudio descriptivo, transversal o transeccional y correlacional, La 
población del presente estudio estuvo  constituida por115alumnos del nivel inicial de la 
Institución Educativa particular Bertolt Brecht. Barranca -  2015 
 
La muestra fue aleatoria simple proporcional y se aplicó a  89 alumnos del nivel 
inicial de la Institución Educativa particular Bertolt Brecht. Barranca - 2015, la recolección 
de datos se llevó a cabo a raves de un cuestionario para la variable en estudio. 
 
 Para establecer la confiabilidad del cuestionario, se aplicó una prueba de 
consistencia interna a una muestra piloto de 30estudiantes y se obtuvo el estadístico Alfa 
de Cronbach igual a 0,958  para la variable creatividad y  0,969 para la variable técnica 
grafo, respecto a los resultados generales tenemos que de acuerdo a los resultados 
encontrados existe relación significativa alta entre la creatividad y la técnica grafo 
plásticas, en   niños(as)  del nivel inicial de la institución educativa particular Bertolt 
Brecht. Barranca dado que los resultados del Rho de Spearman = 0,722 frente al (grado de 









This research has the general problem to determine the relationship between creativity and 
technical plastic graph in students the initial level of the particular educational institution 
Bertolt Brecht. Canyon - 2015. 
 
The research methodology has a quantitative approach, no experimental design, 
type a descriptive, cross or transeccional and correlational study, the study population 
consisted por115alumnos the initial level of the particular educational institution Bertolt 
Brecht. Canyon - 2015 
 
The simple random sample was proportional and applied to 89 students of the 
initial level of the particular educational institution Bertolt Brecht. Canyon - 2015, data 
collection was carried out to raves of a questionnaire for the variable under study. 
 
To establish the reliability of the questionnaire, a test of internal consistency was 
applied to a pilot 30estudiantes shows and statistical Cronbach's alpha equal to 0.958 for 
creativity variable and 0.969 for technical varying graph was obtained regarding the 
overall results have to according to the results found there is a high significant relationship 
between creativity and visual graph technique in children (as) the initial level of the 
particular educational institution Bertolt Brecht. Canyon since the results of Spearman rho 
= 0.722 versus (degree of statistical significance) p <0.05. 
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